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ABSTRAK 
PENINGKATAN KREATIFITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN AUDITORY 
INTELLECTUALY REPETITION (AIR) 
( PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII di SMP Muhammadiyah 9 Jaten 
Karanganyar Tahun 2012 ) 
 
Emi Fitriyani, A 410 080 016, Program Studi Pemdidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 66 
halaman. 
 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kreatifitas siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Auditory Intellectualy 
Repetition (AIR) dan indikator yang diteliti adalah: (1) bertanya pada guru atau 
siswa lain, (2) mengajukan ide pada saat pembelajaran, (3) mengerjakan soal 
latihan di depan kelas, (4) memberikan tanggapan tentang jawaban siswa lain. 
Jenis penelitian ini adalah PTK kolaborasi antara peneliti dengan guru 
matematika, guru sebagai pemberi tindakan dan peneliti sebagai observer, 
sedangkan siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 9 Jaten sebagai subyek 
penelitian yang berjumlah 26 siswa. Pengumpulan data menggunakan konsep 
triangulasi melalui metode wawancara, observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreatifitas siswa 
dalam pembelajaran matematika yang meliputi: (a) siswa yang berani bertanya 
pada guru atau siswa lain meningkat dari (11,5% ) menjadi (46,15%), (b) siswa 
yang berani mengajukan ide pada saat pembelajaran meningkat dari (7,7%) 
menjadi (34,61%), (c) siswa yang berani mengerjakan soal latihan di depan kelas 
meningkat dari (23,08%) menjadi (57,69%), (d) siswa yang berani memberikan 
tanggapan tentang jawaban siswa lain meningkat dari (3,8%) menjadi (23,08%). 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran matematika melalui model 
pembelajaran AIR dapat meningkatkan kreatifitas belajar siswa. 
 
Kata kunci: kreatifitas, model pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition 
(AIR) 
 
 
 
 
